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OBSERVATIONS OF A HERNIA INGUINAL IS IRREPONIBILIS 
Takayama R吋 CrossHospital 
by 
N AOHIKO HARADA 
A child who had long been suffering from a habitual diarrhea was incidentally 
attacked by a complication of hernia inguinalis irreponibilis and it caused the 
diarrhea to stop. But when a radical operation was given the diarrhea relapsed 
and has become habitual again. 
1. The patient was found to have a付Mesenteriumileocolicum comnae" 
2. As long as "hernia inguinalis irreponibilis＇’was fixed, no diarrhea was noted. 

























































Management of acute Pancreattis. 
急性豚臓炎に対する処置．
Berk, J, Edward :tlf. D., Philadelphia 
J.A.M,A, 152, 4 , 1953. 
l）蛮硝酸塩；亙硝陵アミーJレ吸入叉ハニトログリセリン 0.6mg錠剤内服．
2）硫駿モリヒネ；塩酸メペリヂ；，.－ lOOmg毎4時皮下注射．
3）テトラェチー Jレアンモニウムグロライ V，静注lc,c，より始め， 5c,c，位迄．叉は筋内．
4）塩駿プロカイン静注； 1「プロカイン単位」 （体震 Perkg.につき 4mg）を生理食痘7J<又は葡窃精液にとか
し， 20分以上を要して青宇佐．
5）神経世E断； (i）副椎体交感神経遮断法 (i）内臓神経i屋断渋．通常前者を用う． (ii）硬膜と分節麻酔法．
(B〕 シ司ツクの処置．体液，電解質不均衡の~IE.
1）葡萄糖液は5%以下を徐に用う．含水炭素代謝障碍；，れば同時にインシユリン．
2）血疑 Ca猛欠乏； 10%Caleium g!uconate 20cc静注．
3）血凝K盛の欠乏；腎機能障碍を伴うこと多く K.!1の補給は注意を要する．
〔C〕 勝液分泌の仰制
l）絶食． 2）鼻胃管による胃液吸引， 3）鎮静剤，迷走神径抑制剤，交感神経刺戟剤．
倫X線照射は炎症膝を障碍すると云う考えがあり一般に用いられるにき：らぬ．
〔D〕 感染2丸腹膜炎に対する処置．
l）抗生物質；ベニジリン．オーレオマイシン，テラマイジン等著効
2) A.C.T.H及び大豆より分隊されたトリプシン抑制物質が期待を持たれている．抗生物質の併用を要する．
（松村浩抄訳｝
